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Prácticas y teorías: un saber de experiencia.' 
Quisiera hablar de la estrecha relacion entre teorias y practicas en el 
feminismo italiano desde 10s años 70 en adelante. A diferencia de to 
que ocurre con gran parte del pensamiento masculino, en el cual el 
papel preeminente que juega el saber codificado comporta una desva- 
lorizacion del saber practico, en el feminismo que tiene sus raices en 
las practicas estamos tratando con un saber a traves de la experiencia, 
que no separa la practica de la teoria, sino que hace crecer a ambas al 
unisono. Esto, bien mirado, es un rasgo peculiar no solo de una parte 
importante del feminismo, sino tambien del pensamiento femenino en 
general, cuando éste viene expresado de manera original, no subordi- 
nandose a 10s codigos masculinos. 
Un ejemplo extraordinari0 lo constituye la mística femenina que, mucho 
antes que el feminismo, se baso en un saber a través de la experiencia, 
una experiencia, sin embargo, no separada de la teoria, sino capaz de 
subvertir -precisamente en virtud del saber conquistado- las concep- 
ciones teologicas y dogmaticas de la tradicion religiosa. La gran Teresa 
de Avila, por ejemplo, apela a la experiencia mistica vivida por ella 
misma para oponerse a las imposiciones teológicas y doctrinales de 10s 
hombres de la Iglesia, de 10s doctos, de 10s letrados: "No diré nada que 
yo no haya largamente experimentadoJJ,l escribe Teresa para legitimar 
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una aventura espiritual que, en su epoca, muchos miraban con sospe- 
cha. 
Una concit?ncia similar de la fecundidad del saber que nace de la 
experiencia la encontramos en una gran filosofa y mistica del siglo XX, 
Simone Weil, cuando escribe que la filosofia es una "cosa en acto y en 
la pra~tica".~ Una cosa exclusivamente en acto y en la practica, para 
Weil, es toda la filosofia, incluso la teoretica: no se trata, pues, de una 
teoria aplicada a la actuacion, como en la filosofia practica de Aristote- 
les, sino de una practica que lleva consigo un saber y de un saber que 
se encarna, vive y experimenta. 
De la mistica, ademas de la estrecha relacion entre teoria y practica y la 
consecuente capacidad de subvertir las concepciones teologicas codifi- 
cada~,  de lo cual ya he hablado hasta el momento, quisiera ahora 
subrayar un aspecto ya puesto en evidencia por Luisa Muraro en sus 
estudios sobre la mistica femenina.3 La escritura mistica deja abierto 
un pasaje, un vacio, un silencio en el que otra cosa puede ocurrir y 
llegar al ser: Dios, un imprevisto que puede incluso adoptar la forma de 
la libertad o de la trascendencia femenina. Una conciencia precisa de la 
extraordinaria fecundidad de la mistica femenina, desde este punto de 
vista, se encuentra en Carla Lonzi, una importante feminista italiana de 
10s años 70: ella hace de puente entre las escritoras misticas, a las que 
ella tenia en tanta estima, y las practicas del feminismo, en primer lugar 
la de la autoconciencia, a la cual ella misma habia dado vida en Italia. 
Carla Lonri lee apasionadamente a las misticas, en particular a Teresa 
de Lisieux y Teresa de Avila, mujeres que, a pesar de 10s condiciona- 
mientos de la Iglesia, nunca dejaron de ser ellas mismas. En las 
escritoras misticas, Lonzi encuentra la capacidad de exploracion del 
propio espacio interior y la de dar voz a la subjetividad femenina, 
generalmente acalada, a lo largo de la historia, por la intromision de lo 
simbolico masculino. Encuentra, finalmente, un sentido de la trascen- 
dencia marcado por la diferencia femenina: para una mujer, a diferencia 
que para un hombre -escribe ella-,"vida y sentido de la vida se sobre- 
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ponen c~ntinuamente".~ Mientras que para un hombre la trascendencia 
se plantea como algo mas alla, como una verticalidad que se aleja de la 
vida y de la materialidad de la existencia, una mujer se mueve continua- 
mente de un lado a otro entre inmanencia y trascendencia, entre vida y 
sentido de la vida. En Carla Lonzi esta muy marcado el sentido de la 
"increíble desproporcion" entre su yo y algo que lo excede: la libertad y 
la trascendencia femeninas, las cuales se han encarnado historicamen- 
te en las practicas del feminismo. 
La mistica femenina nos habla, por ejemplo en Etty Hillesum, de Dios 
como silencio interior, como punto de perspectiva intrínsec0 a la expe- 
riencia de la vida, que nos permite no ser arrastradas por ella, sino 
tomar cierta distancia y darle sentido. La mistica femenina nos transmi- 
te el sentido del ser como ser en relacion: con Dios, con lo demas, con 
lo real. Con el fin de que haya relacion con Dios, con la Demas que deja 
lugar a toda alteridad en la existencia, son necesarios el silencio y el 
vacio, un pasaje en el existir en el cual el ser pueda suceder. 
Este pasaje Carta Lonzi to ha tenido abierto con cuidado, teniendo en 
cuenta la increible desproporcion entre ella y sus practicas, por un lado, 
y la trascendencia femenina por otro: cuando estaba completamente 
ocupada en la busqueda de s i  misma, supo recibir lo "imprevisto" del 
feminismo5 como un don, una gracia, una ocasion en la cuat otro -otro 
respeto hacia las identidades femeninas que para ella tenian tanto 
peso-, podia producirse. 
La herencia de la mística se capta bien en Carla Lonzi, en su continuo 
deshacerse no solamente de las identidades femeninas codificadas, 
sino tambien de la identidad feminista conseguida con mucho esfuerzo 
a traves de un camino diferente. De la misma manera que en las 
misticas, todo bien y todo logro son continuamente puestos en peligro y 
de nuevo en juego en la relacion con Dios, tambien en Lonzi 10s logros 
del feminismo y sus practicas son continuamente puestos de nuevo en 
juego y vueltos a lanzar a merced de un azar siempre renovado, con el 
fin de impedir la cristalizacion dogmatica. Carla Lonzi escribe el Diario, 
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despues de haber publicado algunos textos teoricos del feminismo 
como Escupamos sobre Hegel, precisamente para reaccionar ante la 
apropiacion ideologica de 10s contenidos del feminismo por parte de 
algunas mujeres, quienes se habian apropiado de sus consignas, pero 
sin que a esas correspondieran ni una practica, ni una modificacion de 
si  mismas. Lonzi escribe el Diario en el cual pone en juego su propia 
singularidad, para recordar y transmitir el "momento no prestigioso del 
feminismo", es decir, las practicas en las que la diferencia femenina 
esta presente. Con el Diario invita a cada una de las mujeres a partir de 
s i  mismas, individualmente, afrontando 10s obstaculos y 10s conflictos 
que nacen de las relaciones entre mujeres, y tambien la prueba de la 
soledad, la cual considera una etapa necesaria para el nacimiento de 
una autentica autonomia interior. 
Como escribe Maria Zambrano a proposito de la confesion, tambien el 
diario es la "maxima accion que es dado ejecutar con la palabran? esto 
invita a quien lo lee a llevar a cabo un camino analogo al de quien lo ha 
escrito, pero a la vez, inevitablemente diferente, porque viene marcado 
por su propia singularidad. 
Hoy en dia, en el feminismo italiano de la diferencia, se renueva la 
invitacion de Carla Lonzi a mirar el momento no prestigioso del feminis- 
mo, es decir, las practicas, en las que la diferencia femenina esta 
presente. No basta, sin embargo, solo con mirarlas, hace falta tambien 
expresarlas en palabras, darles voz y consistencia simbolica. 
Este trabajs de expresar en palabras, de dar voz a la diferencia femeni- 
na, no debe, sin embargo, llenarlo todo, sino que debe dejar algun 
vacio, algun espacio que indique en el lenguaje ese pasaje en el ser 
que permite a otra cosa, a lo "imprevisto", que suceda. No se trata, en 
otros terminos, de tomar prestadas consignas como relacion, autoridad 
femenina, etc., que algunas veces pueden caer en el peligro de conver- 
tirse en etiquetas adecuadas para toda situacion, sino de encontrar en 
cada momento las palabras necesarias, que se correspondan con el 
proprio sentir, con la concrecion de las propias practicas, con su 
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fecundidad, pero tambien con sus fracasos y tropiezos. 
La expresion adecuada, a su vez, se puede presentar en forma de 
narracion, de diario, de puesta a punto teorica. No hace falta decirlo 
todo -cosa por otra parte imposible cuando se esta tratando con las 
practicas-, con un saber a traves de la experiencia: hace falta dejar 
vacíos, silencios, precisamente para indicar que, tanto en la vida como 
en la escritura, otra cosa puede sucederle al que vive, al que lee. De 
hecho, lo esencial de las practicas se deja en parte traducir en pala- 
bras, pero es cierto que solo en parte, por suerte para nosotras. La vida 
se salva por si misma: en la vida, como en el lenguaje, otra cosa puede 
suceder solo si se salvaguarda un espacio en el cual lo imprevisto 
pueda encontrar un lugar. 
En este sentido, en el sentido de salvaguardar vacíos y silencios, se 
situan las propuestas de Lia Cigarini y de otras juristas milanesas de 
crear vacíos en el derecho existente, porque la diferencia femenina no 
se ''tutela" ni con un exceso de normas, ni de derechos, ni de políticas 
para la igualdad de oportunidades, sino cultivando las relaciones entre 
mujeres con el fin de producir fuerza y autoridad femenina.' Es en las 
relaciones entre mujeres donde se abre camino una modalidad de la 
libertad femenina, no como replica del concepto de libertad elaborado 
por 10s hombres, sino como creatividad, como continua reinvencion de 
una misma que, gracias a una mediacion femenina, logra inscribir en el 
mundo su propio deseo. 
No obstante, hay silencios y silencios. Hay un silencio femenino que 
deja que 10s hombres decidan por si mismos sobre cuestiones impor- 
tantes recurriendo, por ejemplo, a las armas y a la guerra. Este es un 
silencio peligroso. Salir de este silencio significa intensificar el intercam- 
bio entre hombres y mujeres, hacer oir con mas fuerza la voz de la 
diferencia femenina. Pero hay tambien otro silencio que, en cambio, 
salvaguarda lo esencial, que hace entender que lo que se dice adquiere 
sentido a partir de un lugar secreto del cual se saca fuerza. De este 
lugar secreto no se puede hablar directamente, Únicamente se le puede 
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hacer alusion, haciendo entender que lo que se dice no cubre el vacio, 
sino que nace precisamente del saber estar ante el vacio. Este ultimo 
silencio yo lo interpreto positivarnente, y lo Veo como una manera 
femenina de salvaguardar la vida, de salvar lo esencial, de hacer 
entender que, en el fondo de todo esfuerzo por decir, hay escucha, 
atencion, receptividad. 
Creo que, actualmente, gran parte del silencio de las mujeres sobre 
cuestiones al orden del dia en la sociedad y la política, puede ser 
interpretado como una objecion silenciosa al modo en el que 10s 
hombres plantean tales cuestiones, es decir, exclusivamente en termi- 
nos de derechos, de normas, de reglas. Pero es una objecion silencio- 
sa, que no incide en el modo en el cual la diferencia masculina se 
impone en la sociedad y en la política, de modo a menudo invasivo. 
Pero hay tambien un silencio que, en cambio, es salvaguardia de algo 
que para muchas mujeres, como por ejemplo yo, es muy importante, 
algo esencial: la alegria de vivir, sin la cual la vida no tiene sentido, un 
soplo de libertad que nos permite no ser obstaculizadas por nuestro rol, 
una ligereza que nos permite no conformarnos con lo ya conseguido, 
sino ponerlo en peligro para que otra cosa pueda ocurrir y ocurrirnos. 
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